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1［論文要旨］
韓半島 南部地域 靑銅器～三韓時代 
環濠遺蹟의 變化와 性格에
Attributes of Surrounding Moat Remains in the Southern Korean Peninsula 
and Their Changes during the Bronze Age to 








❺環濠發生과 變化의 社會的 意味
맺음말
　本稿에서는 韓半島南部地域에서 現在까지 調査된 靑銅器時代 ~ 三韓時代의 環濠 48 곳을 집성하여 環濠의 
時期別 特徵과 性格， 變化의 傾向性에 대해서 檢討하였다．
　韓半島南部地域에서 環濠는 靑銅器時代 前期에 登場하는데 淸原 大栗里遺蹟 1 곳에서 확인되었다．폭이 좁
은 3 列의 溝가 等高線 方向으로 曲走하는 형태이다．出土遺物을 통해서 볼 때 遼寧地域에서 직접 移住한 移
住民 집단이 築造한 것으로 판단된다．
　실제 靑銅器時代 環濠의 發生 및 擴散된 시기는 靑銅器時代 後期이다．靑銅器時代 後期에는 大部分 嶺南地
域에 環濠가 集中的으로 分布하는데 地域的으로 差異点이 看取된다．蔚山圈은 모두 丘陵에 분포하며 一列로 
마을을 一周하는 형태가 많다．地形과 立地的인 특징을 통해서 볼 때 儀禮空間을 區劃하는 성격으로 판단된다．
環濠와 環濠가 보이는 집락의 結合體를 據點集落으로 파악하였다．晋州圈은 주로 沖積地의 大規模 集落에 環
濠가 분포한다．木柵과 결합된 경우도 있어 防禦， 境界의 기능이 강하였을 것이다．하지만 반드시 戰爭에 의
한 防禦만이라는 것은 아니고 野生動物과 같은 猛獸의 위협에 대비한 시설일 수도 있다．環濠가 大規模集落地
에 설치되기 때문에 據點集落의 指標가 되는 것은 蔚山圈과 동일하다．
　靑銅器時代 環濠의 發生은 前期와 後期의 劃期가 된다．大規模 土木工事인 環濠 築造를 가능하게 하는 有力
個人의 登場을 유추할 수 있다．
　三韓時代 前期에는 全國的으로 環濠遺蹟이 분포한다．이 때는 儀禮遺構로서의 의미가 極大化된다．一列의 
主 環濠 外部에 같은 방향의 小形 溝를 중첩시키는 것이 一般的인 형태이다．山의 頂上部에 圓形으로 설치되
는 예가 많다．
　三韓時代 後期에는 環濠遺蹟의 숫자가 急減한다．木柵과 結合되기도 하고 環濠의 幅이 넓어지기도 한다．
社會的 緊張에 의한 防禦의 성격이 강해지는 것 같다．三韓時代 後期에 環濠가 急減하는 것은 中國이나 高句
麗로부터 土城이 전래된 점， 各地의 國이 통합의 과정을 거치면서 地域 小單位인 環濠集落이 大單位로 統合되
는 과정을 거치기 때문이다．
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　1990 年에 慶尙南道 蔚山 檢丹里遺蹟에서 韓國 最初로 마을을 一周하는 環濠가 調査된 것이 韓
國에서 環濠遺蹟의 調査硏究의 始初가 되었다．1995 年 檢丹里遺蹟의 報告書가 刊行되었고 1996
年부터 始作된 慶尙南道 晋州 南江댐 水沒地區의 大坪里遺蹟의 調査는 環濠遺蹟 調査增加의 始發
点이 되었다．1998 年度에 開催된 嶺南考古學會?九州考古學會 合同學術大會의 主題가 ‘環濠遺蹟
과 農耕社會의 形成’ 으로 정해질 정도로 環濠에 대한 관심이 높아졌다．그러나 意外로 環濠에 대
한 硏究는 미진한 편이다．李盛周와 裵德煥의 硏究 以外에는 環濠만을 主題로한 硏究가 거의 全無
한 실정이며 大部分 다른 내용 중에 環濠에 대해 간략하게 論者의 見解를 제시한 정도이다．筆者가 
생각하기에 그 이유는 대체로 다음과 같다．첫째 環濠의 機能에 천착하여 그것이 防禦인가 儀禮인
가 라는 단순한 구도로 접근하였던 것도 이유가 될 것이다．地形（立地）， 規模， 內部施設 등에 따
라 機能의 차이를 고려해야 할 것이다．둘째는 大部分의 遺蹟에서 環濠의 一部分만 調査되기 때문
에 全貌를 알 수 없는 상황이 더 많기 때문이기도 하다．실제 一部分만 調査되면 閉曲線으로 一周
하는 것인지 一字形으로 종결되는 형태인지 구분이 애매한 경우도 있다．셋째는 出土遺物이 빈약
해 環濠 內外의 어떤 遺構와 同時에 存在했는지가 明確하지 않는 경우도 많기 때문이다．이제 韓國
에서 環濠遺蹟이 調査된 사례는 50 여 곳을 초과하였고 靑銅器時代 以後의 環濠도 많이 調査되어 
環濠의 時間的인 範圍도 넓어졌다．現在까지 調査된 모든 環濠遺蹟을 通時的으로 檢討할 必要가 
있을 것이다．
　筆者는 本稿에서 韓半島 南部地域에서 調査된 靑銅器時代 ~ 三韓時代의 環濠遺蹟을 集成하여 環
濠의 時期別 特徵과 性格， 變化의 傾向性에 대해 檢討하고자 한다．
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　本稿에서는 靑銅器時代부터 三韓時代까지의 環濠를 檢討하겠다．三國時代에도 慶尙南道 梁山 
多芳里貝塚의 下層에서 發見된 環濠로 알려진 溝， 咸安 道項里遺蹟
???
， 慶尙北道 挑開 新林里遺蹟 等
에서 環濠가 확인되었지만 이때는 이미 境界， 防禦의 機能으로는 城이 築造되고 儀禮의 意味 역시 
先史時代와는 큰 차이가 있다고 생각되기 때문이다．靑銅器時代에서 三韓時代까지의 環濠는 現在
까지 48 곳에서 調査되었다．그 동안 環濠遺蹟으로 알려진 晋州 上村里遺蹟， 大邱 八達洞遺蹟， 蔚
山 芳基里遺蹟， 蔚山 無去洞 玉峴遺蹟은 本稿의 檢討에서 除外하였다．晋州 上村里遺蹟은 新石器
時代의 環濠가 아니라 靑銅器時代의 溝일 可能性이 높다．報告書가 未刊이라 全貌를 알 수 없지만 
平面形態나 規模를 통해서 볼 때 우리가 생각하는 先史時代의 環濠는 아니라고 판단된다．現在까
지 新石器時代에 이런 형태의 溝가 調査된 예가 없고 周邊의 遺構를 綜合的으로 檢討한다면 신석기
시대의 유구로 보기는 어렵다．上村里遺蹟의 調査 後 韓半島 南部地域의 環濠의 上限年代를 新石
器時代 後期까지 올려보기도 하였으나 이러한 인식은 再考되어야 한다．蔚山 芳基里遺蹟은 環濠라
고 發表된 溝의 內部堆積土 중 바닥에 가까운 7 층에서 朝鮮時代 白磁가 檢出되었기 때문에 朝鮮時
代의 溝로 보는 것이 타당하다．斷面形態나 平面과 斷面의 規格比率 등으로 볼 때도 一般的인 先史
時代의 環濠와는 異質的이다．大邱 八達洞遺蹟에서 調査된 溝는 一部 硏究者에 의해 環濠라고 報
告되었다．아직 報告書가 간행되지 않았지만 一部 刊行된 略式報告書에도 靑銅器時代 環濠라는 언
급은 없다．平面形態는 圓形에 가까운 것처럼 보이지만 실제는 等高線에 直交하는 部分이 많고 溝
의 規模라든지 여러 가지 정황으로 볼 때，先史時代의 遺構가 아니라 近代의 施設일 可能性이 높다．
無去洞 玉峴遺蹟의 溝의 경우， 時期는 靑銅器時代이지만 谷部에 等高線과 直交하게 一字形으로 築
造되었는데 아래쪽의 水田에 用水를 供給하는 農耕用 水路라고 判斷되기 때문에 除外하였다．이 외
에도 一部 遺蹟은 環濠가 아닐 可能性이 높지만 최대한 發掘報告書의 記述을 존중하여 포함시켰다．
　韓半島 南部地域에서 現在까지 調査된 48 遺蹟 중 靑銅器時代 環濠遺蹟이 27 곳， 三韓時代 環濠
遺蹟이 21 곳이다．
　靑銅器時代 環濠는 大部分 嶺南地域에 集中的으로 分布한다．과거에는 湖南地域이나 江原地域 
등 일정한 地域에 어떤 遺構가 分布하지 않는다면 개발로 인한 發掘사례가 적다고 생각하였지만 發
掘資料가 增加한 現在의 상황에서는 무언가 意味를 부여해야 할 것이다．安在晧는 全南地域에 環
濠가 分布하지 않고 支石墓가 상대적으로 많이 分布하는 것에 대해 全南地域이 오히려 嶺南地域에 
비해 農耕社會로의 전환이 늦은 결과라고 하였다．즉 支石墓의 築造는 勞動力이 많이 投入되기 때
문에 農耕生活은 不可能하고 環濠가 많이 確認되는 嶺南地域이 支石墓에서 石棺墓로 전환되어 農
耕이 활발하였다는 것이다．［安在晧 2006］하지만 全南地域이 農耕에 더 적합한 環境이며 또 最近
은 靑銅器時代를 早期 – 前期 – 後期로 分類하는 安在晧의 案을 따른다．靑銅器時代 이후의 時代名
에 대해서는 韓國에서 粘土帶土器와 瓦質土器가 出土되는 단계를 각각 靑銅器時代 後期 – 原三國時
代， 初期鐵器時代–原三國時代， 三韓時代 前期–三韓時代 後期라는 세 가지 名稱이 使用되고 있다．
本稿에서는 三韓時代라는 時代名을 使用하겠다．本稿의 檢討對象은 靑銅器時代부터 三韓時代까지
이다．時期區分案에 대한 諸見解는 < 表 1> 과 같다．
????? ???? ???????? ???의? ?와? ?에 ????? ?
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에 嶺南地域에서 대단위 支石墓群이 調査되었기 때문에 再考의 여지가 있다．
　이에 비해 三韓時代는 京畿地域과 嶺南地域에 고루 分布한다．江原道 地域과 忠淸地域에서도 確
認되었기 때문에 全國에 고루 分布할 可能性이 있다．단 三韓時代 前期의 環濠遺蹟은 前期前半과 
前期後半의 分布圈이 약간 차이가 있다．三韓時代 前期前半에는 주로 中西部地域에 分布하고 三韓
時代 前期後半이 되면 三角形粘土帶土器 分布圈인 東南海岸地域에서만 確認된다．圓形粘土帶土器
―中西部地域， 三角形粘土帶土器―東南地域이라는 토기의 분포권과 일치하지만 원형점토대토기와 
삼각형점토대토기의 편년에 대한 재고가 필요하다．즉 원형점토대토기가 전국적으로 분포하는데 
반해 삼각형점토대토기는 동남해안지역에만 분포하고 원형점토대토기와 삼각형점토대토기의 시기
는 겹치는 부분이 많은 계기적 선후관계이기 때문이다．
? ?????? ???? ?????????? ???? ??
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番號 時代 遺蹟 立地 列 平面形態 內部施設 調査機關 分類 備考
1
靑銅器時代




仁川文鶴洞 丘陵 1 列 ㅡ字形 仁荷大學校博物館 E
3 華城雙松里 山頂 1 列 圓形 無 畿湖文化財硏究院 A1
4 大邱東川洞 平地 1 列 不定形 住居址 嶺南文化財硏究院 E 水路 ?
5 大邱月城洞 平地 2 列 不定形 嶺南文化財硏究院 ?
6 大邱大泉洞 平地 1 列 弧形 嶺南文化財硏究院 D
7 淸道松邑里 平地 2 列 弧形 慶尙北道文化財硏究院 E
8 慶州錫杖洞 丘陵 1 列 ? ? 東國大學校 博物館 ?
9 蔚山新峴洞 丘陵 1 列 現ㅡ字形 ? 中央文化財硏究院 ?
10 蔚山蓮岩洞 丘陵 2 列 圓形 無 慶南文化財硏究院 B2
11 蔚山川上里 丘陵 1 列 橢圓形 住居址 嶺南文化財硏究院 A1
12 蔚山新華里 丘陵 1 列 弧形 蔚山文化財硏究院 D
13 蔚山檢丹里 丘陵 1 列 橢圓形 住居址， 溝 釜山大學校 博物館 A1
14 蔚山明山里 丘陵 1 列 抹角三角形 住居址 ? 蔚山文化財硏究院 A1




16 山淸沙月里 丘陵 2 列 半圓形 住居址， 竪穴 釜慶大學校 博物館 B1















平地 2 列 現 L 字形 住居址 東義大學校 博物館 B1 報告書未刊
20 晋州加虎洞 平地 1 列 弧形 ? 住居址 東西文物硏究院 ?
21 晋州耳谷里 平地 1 列 抹角方形 住居址 東亞細亞文化財硏究院 A1
22 晋州草田洞 平地 1 列 一字形 住居址 韓國文物硏究院 ?
23 馬山網谷里 平地 1 列 橢圓形 ? 住居址， 墓 慶南發展硏究院 A1
24 昌原南山 山頂 多重 橢圓形 住居址 昌原大學校 博物館 A1 報告書未刊
25 昌原上南 平地 2 列 弧形 昌原文化財硏究所 B1
26 昌原德川里 丘陵 1 列 弧形 ? 慶南大學校 博物館 E 報告書未刊




富川古康洞 山頂 1 列 圓形 集石 漢陽大學校 博物館 A2
29 水原栗田洞 丘陵 1 列 不定形 竪穴 4 기 畿田文化財硏究院 D
30 華城東鶴山 丘陵 3 列 圓形 竪穴， 爐跡 畿田文化財硏究院 C
31 烏山佳長洞 丘陵 1 列 不定形 竪穴 畿田文化財硏究院 D
32 烏山樓邑里 丘陵 1 列 橢圓形 ? 겨레文化財硏究院 D 報告書未刊
33 安城盤諸里 山頂 2 列 圓形 自然바위 畿田文化財硏究院 A2
34 江陵芳洞里 丘陵 2 列 弧形 住居址 江原文化財硏究院 A2
35 牙山上星里 丘陵 1 列 圓形 ? ? 忠淸文化財硏究院 A2
36 舒川月岐里 丘陵 1 列 橢圓形 ? 住居址 ? 韓國考古環境硏究所 A1
37 星州上彦里 丘陵 1 列 不定形 柱穴 慶北文化財硏究院 E
38 慶山林堂 平地 2 列 弧形 ? 嶺南文化財硏究院 B1
39 蔚山校洞里 丘陵 2 列 圓形 ? 蔚山文化財硏究院 A2
40 蔚山達川 丘陵 1 列 不定形 採鑛場 蔚山文化財硏究院 D
41 陜川盈倉里 山頂 3 列 弧形 住居址， 竪穴 慶南考古學硏究所 C
42 泗川蒡芝里 丘陵 2 列 橢圓形 ? 住居址， 竪穴 慶南發展硏究院 C
43 金海大成洞 平地 1 列 一字形 ? 慶星大學校 博物館 D 報告書未刊




洪城石宅里 丘陵 3 列 橢圓形 住居址 한얼文化遺産硏究院 C
46 順天德岩里 山頂 多重 橢圓形 住居址 南道文化財硏究院 C
47 梁山平山里 丘陵 1 列 橢圓形 住居址 東亞大學校 博物館 D 木柵과 結合
48 金海鳳凰臺 丘陵 ? 橢圓形 ? 釜山大學校 博物館 C 試掘調査




　48 곳의 環濠遺蹟을 平面形態， 環濠列의 數를 基準으로 分類해보았다．
　A 형은 1 列이며 入口部를 除外하면 閉曲線으로 연결된 완결된 形態의 環濠이다．A1 형은 丘陵 
혹은 集落을 감싸듯이 一周하는 形態로 設置된 것이다．A1 형은 가장 기본적인 形態이다．구릉이
나 집락의 형태에 따라 환호의 모양이 결정되었을 것이다． 하지만 大部分 橢圓形에 가깝다． A2
형은 굴착되지 않은 육교부가 없이 완전한 형태의 閉曲線을 이루는 것이다．대부분  圓形이나 抹角
方形에 가까운 形態이다．三韓時代는 環濠 外側에 環濠와 같은 方向으로 小形 溝가 동반되는 것도 
포함한다．
　B 형은 A 형과 유사하지만 2 열로 구성된 것이다．B1 형은 閉曲線인지 明確하지 않지만 일정한 
空間을 포위하는 形態로 생각되는 遺蹟은 포함시켰다．B2 형은 2 열 環濠 중 平面形態가 圓形에 
가까운 것이다．
　C 형은 3 열 이상이 중첩된 것이다．出入口를 除外하면 閉曲線의 形態를 띠는 것도 있고 丘陵의 
一部만 구를 돌린 것도 있다．
　D 형은 1 열의 環濠인데 丘陵에 立地하는 경우 韓國에서 包谷形이라 하는 것으로 閉曲線이 아니
고 等高線과 나란하게 曲走하는 形態이다．
　E 형은 大部分 1 列인데 丘陵의 形態와 관계없이 不定形으로 設置된 것이다．東川洞遺蹟의 경우 
복수의 列이지만 정형하지 않아 包含시켰다．
 은蹟遺 는없 수 알 를貌全 어되掘發 만部一．다같 과〉3表〈 면내타나 로圖式模 를類分 의상이　
除外하였다．類型별로 檢討하면 다음과 같다．
　A1 형은 우리가 인식하는 가장 一般的인 環濠形態이다．大部分 靑銅器時代에 속한다．月岐里遺
蹟은 報告書에서 內部에 存在하는 靑銅器時代 住居와 비슷한 時期라고 하였지만 粘土帶土器가 出
土되었고 AMS 年代 결과도 住居에 후행하기 때문에 三韓時代 前期로 判斷하였다．하지만 A1 형
은 靑銅器時代가 中心年代라고 할 수 있다．A2 형 즉 陸橋와 같은 出入口가 없이 완전이 丘陵，혹
은 일정지역을 閉曲線으로 감싸는 형태는 三韓時代에 出現한다고 할 수 있다．1 열 環濠 중 陸橋의 
有無는 時期區分의 기준이 될 수 있다．즉 A2 형은 前期의 典型的인 形態라고 할 수 있다．
　B1 형은 同一한 폭의 2 열 環濠인데 三韓時代는 林堂遺蹟이 유일하다．林堂遺蹟이 靑銅器時代 
環濠의 전통을 충실히 계승한 것으로 判斷된다．B2 형은 內部에 住居가 전무한 것이 特徵이다．
　C 형의 경우 大栗里遺蹟에서 앞서 언급하였듯이 移住民集團에 의해 築造된 것이라면 三韓時代가 
中心年代라고 할 수 있다．3 列 이상의 복열이지만 溝의 폭이 좁아 觀念化 된 것이다．단 三韓時代 
後期가 되면 溝의 폭이 넓어진다．
　D 형은 靑銅器時代 沙月里?東義大?遺蹟이 있지만 中心年代는 三韓時代前期이다．C 형과 마찬
가지로 溝의 폭이 좁다．平山里遺蹟은 木柵과 결합되었는데 環濠는 깊이가 얕아 機能이 축소되고 
木柵이 주 역할을 하였던 것으로 判斷된다．
　E 형은 수로에 가깝기 때문에 엄밀한 意味에서 環濠가 위의 A~D 형과는 다른 性格으로 環濠가 
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　이러한 分類를 바탕으로 ?，?장에서는 時期別로 檢討하겠다．
????????????? ?
　靑銅器時代의 環濠 27개 遺蹟 중 淸原 大栗里遺蹟이 前期에 속하고 나머지는 後期에 속한다．報
告書에 의하면 淸原 大栗里遺蹟 이외에도 前期로 보고된 環濠가 있지만 筆者는 後期라고 判斷하고 
있다．본 절에서는 編年에 대한 檢討와 함께 靑銅器時代의 環濠에 대해서 살펴보겠다．
1．編年의 再考 및 前期의 環濠
　考古學에서 遺構의 性格이나 紀元을 밝히기 위해서는 編年이 重要하다는 것은 주지의 사실이다．
특히 이른 時期로 잘못 이해되어서는 기원의 문제부터 발전과정까지 혼란을 초래할 수 있다．前期
로 보고된 雙松里遺蹟의 環濠의 編年에 대해 再檢討하겠다．
　華城 雙松里遺蹟은 丘陵 頂上部에 圓形의 環濠가 設置된 A2 형이다．環濠 아래쪽에 住居 36 기
가 分布한다．住居의 平面形態는 36 기 중 細長方形이 3 기이고 나머지는 모두 長方形， 方形이다．
보고자는 住居와 環濠를 모두 同時期로 判斷하고 遺蹟 全體를 前期로 編年하였다．하지만 筆者는 
36 기의 住居는 당연히 時期差異가 있으며 엄밀히 前期에 속하는 것은 細長方形인 6 號， 26 號， 33
號 住居 3 기 뿐이라고 생각한다．나머지는 모두 後期에 속한다．環濠內에서 前期의 標紙的인 遺
物인 孔列文과 口脣刻木이 結合된 驛三洞式土器片과 臺附小壺의 臺脚이 出土되었지만 最近의 傾向
에 의하면 驛三洞式土器는 後期에도 出土되기 때문에 이 遺物만으로 前期로 判斷할 수 없다．環濠
에서 出土된 石鏃 역시 身部가 菱形인 것도 있기 때문에 後期에 出土되는 一段莖式일 可能性을 배
제할 수 없다．
　〈表 4〉는 雙松里遺蹟의 AMS 年代 測定結果이다．環濠의 測定結果가 다른 住居에 비해 늦기 때
문에 環濠가 住居와 同時期가 아니며 오히려 늦은 것으로 判斷해야 한다．筆者는 環濠의 平面形態
가 圓形으로 정형화한 점， 양쪽에 出入口가 마련된 점 등으로 볼 때 오히려 後期의 늦은 단계일 것
으로 判斷한다．
????????? ??
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遺構 測定年代（BP） 遺構 測定年代（BP）
1 號住居 2860 ± 50 25 號住居 2640 ± 50




2890 ± 50 2710 ± 50
2770 ± 50 2740 ± 50
9 號住居 2780 ± 50 28 號住居 2760 ± 50
13 號住居 2740 ± 50 29 號住居 2630 ± 50
14 號住居 2640 ± 50
33 號住居
2780 ± 50
15 號住居 2900 ± 50 2840 ± 50
20 號住居 2720 ± 50 34 號住居 2920 ± 60
21 號住居 2850 ± 50 35 號住居 2700 ± 50
23 號住居 2760 ± 50 環濠 2620 ± 50
? ?????????????　慶尙南道 晋州 耳谷里遺蹟은 住居， 墓와 
함께 抹角方形의 環濠?A1 형?， 環濠로 연결
되는 直線의 溝 등이 調査되었다．發掘調査 
現場說明會 資料에는 環濠로 연결되는 直線
의 溝를 前期의 環濠， 抹角方形의 環濠를 後
期의 環濠라고 하였으나 정식으로 刊行된 報
告書에는 環濠로 연결되는 직선의 구를 環濠
라는 용어를 使用하지 않고 大形溝라 命名하
였다．耳谷里遺蹟에서 圓形의 松菊里型住居
는 確認되지 않았기 때문에 抹角方形의 環濠
는 休岩里式住居 段階?後期 前半?라고 할 수 
있다．다시 말해서 耳谷里遺蹟에서 靑銅器時
代 前期後半의 무덤이 調査되었지만 이 遺蹟이 그처럼 오랜 세월의 기간 동안 존속했는지에 대해서
는 疑問이며 環濠를 포함하여 中心年代는 後期라고 할 수 있다．





1：5 號住，2：7 號溝，3：6 號溝，4：8 號住，5：1 號住，6：6 號住， 7：9 號住，8：7 號住，




　大栗里遺蹟의 環濠는 丘陵의 頂上部에 位置하는데 3 重의 環濠가 等高線을 따라 設置된 C 형이
다．環濠 內外部에 住居 9 동이 分布한다．環濠와 住居에서 二重口緣 + 短斜線이 새겨진 深鉢形土
器와 함께 二重口軟內에 鋸齒文， 二重의 點列文이 시문된 土器 등이 出土되었다．二重口緣 + 短斜
線土器 역시 기존의 可樂洞式土器와는 異質的이다．斷面 凹狀의 短身鏃은 中國東北地方 石器의 特
徵이라고 한다．［安在晧 2009］ 즉 大栗里遺蹟을 조성한 사람들은 재지민이 아니라 中國 東北地方
에서 직접 移住한 移住民 集團이라는 見解이다．土器의 文樣과 石器의 造成을 통해서 볼 때 타당한 
見解라고 생각된다．大栗里遺蹟 이외에 前期末의 環濠遺蹟이 確認되지 않는 점 뿐만 아니라 靑銅
器時代 後期에도 C 형 環濠가 確認되지 않는 점도 이러한 사실을 방증한다고 할 수 있다．그렇다면 
在地民에 의한 본격적인 環濠築造는 現在까지의 資料로 볼 때는 後期라고 할 수 있고 環濠築造 및 
擴散은 靑銅器時代 後期의 指標가 될 수 있을 것이다．
2．後期 環濠의 特徵?地域相과 機能
　靑銅器時代 後期의 環濠는 26개 遺蹟에서 調査되었다．京畿道의 두 곳을 除外하면 모두 嶺南地
域에서만 調査되었다．仁川 文鶴洞遺蹟은 丘陵의 一部만 調査되어 全貌를 알 수 없지만 調査된 環
濠는 丘陵의 谷部를 따라 等高線과 直交하게 一字形으로 掘鑿된 E 형이다．蔚山 無去洞 玉峴遺蹟
의 溝와 유사하기 때문에 集落을 두르는 典型的인 環濠와는 차이가 있다．하지만 華城 雙松里遺蹟
에서 環濠가 調査되었기 때문에 中部地域에서도 앞으로 資料가 增加할 것으로 기대된다．그렇지만 
現在로서는 嶺南地域이 主 分布圈이라고 해도 과언이 아니다．본 절에서는 靑銅器時代 後期의 環
濠遺蹟에서 看取되는 地域相과 環濠의 機能에 대해서 살펴보겠다．
1?地域相
　韓半島 南部地域에서 靑銅器時代 後期는 松菊里文化의 發生과 擴散이 가장 큰 特徵이며 編年의 
기준이 되었다．하지만 松菊里文化는 韓半島 全體에 分布하는 것이 아니라 京畿南部와 東南海岸地
?????? ????? ??? ??
域을 弧狀으로 연결되는 선의 南西쪽에
만 分布한다．韓半島 全體를 통해서 본
다면 오히려 松菊里文化가 異質的이라 
할 수 있다．松菊里文化가 分布하지 않
는 地域을 筆者는 檢丹里文化分布圈이라 
命名하였다．［李秀鴻 2010］檢丹里文化
分布圈內에는 文化의 下位槪念으로서 네 
개의 類型이 存在한다．松菊里文化分布
圈내에도 다양한 類型이 存在할 것이다．
　檢丹里文化分布圈은 松菊里文化分布
圈에 비해 相對的으로 前期의 文化가 강
하게 이어지는 것이 特徵이라고 할 수 있
다．嶺南地域 역시 圖 4 와 같이 松菊里
文化分布圈과 檢丹里文化分布圈은 區分
되며 住居， 墓， 土器 등 考古學的으로도 
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뚜렷한 差異가 看取된다．하지만 嶺南地域에 密集되어 있는 環濠는 松菊里文化分布圈과 檢丹里文
化分布圈에서 모두 確認되는 것이 이채롭다．
　하지만 嶺南地域에서도 地域相이 看取된다．洛東江의 支流인 南江과 南江의 支流인 鏡湖江流域
圈의 慶尙南道 晋州圈， 역시 洛東江의 支流인 琴湖江 流域의 大邱圈， 東南海岸地域의 蔚山圈으로 
區分할 수 있다．晋州圈과 蔚山圈 사이의 金海 昌原地域에서도 5 곳에서 環濠가 調査되었지만 南
山遺蹟은 報告書가 未刊이며 그 외의 4 곳은 一部區間만 調査되어 全貌를 알 수 없어 다음 기회에 
논하고자 한다．
???????? ???
1：晋州 大坪里遺蹟，2：山淸 沙月里遺蹟（釜慶大），3：晋州 耳谷里遺蹟，4：晋州 加虎洞遺蹟，
5：晋州 草田洞遺蹟　高旻廷 2010 에서 편집





　晋州圈은 大規模의 集落이 江邊의 沖積地에 分布하고 江邊 沖積地의 大規模 集落은 環濠를 보유
하고 있다．이 地域에서 調査된 環濠遺蹟은 모두 8 곳 중 山淸 沙月里遺蹟의 2 곳을 除外하면 모두 
沖積地에서 環濠가 確認되었다．形態는 모두 A1 형과 B1 형이다．沖積地에서 調査된 環濠는 모두 
大規模集落이며 多數의 住居， 무덤군， 竪穴， 耕作遺構 등과 함께 築造된다．大坪里遺蹟의 環濠는 
內部에 木柵이 設置되었다．
　大邱圈은 洛東江의 支流인 琴湖江流域과 密陽江流域의 淸道地域이 해당된다．이 地域에서도 모
두 平地에서 確認되었다．大泉洞遺蹟의 環濠는 弧狀으로 약간 둥근 一字形으로 D 형에 속한다．
　環濠 周邊一帶가 比較的 넓게 調査되었지만 環濠의 全貌는 알 수 없다．그 외에는 모두 E 형인
데 大邱와 淸道地域에서는 완전히 一周하는 環濠가 確認되지 않아 明確하지 않지만 環濠의 意味답
게 일정한 空間을 두르는 意味가 약하다고 할 수 있다．平面形態가 不定形이거나 弧形， 一字形인
데 엄밀한 意味에서 環濠인지 면밀히 檢討할 必要가 있다．東川洞遺蹟의 溝는 環濠라기 보다는 水
路에 가깝다고 할 수 있다．
　이에 비해 蔚山， 慶州를 비롯한 韓半島 東南海岸地域은 檢丹里文化分布圈인데 環濠가 調査된 7
遺蹟 모두 丘陵에서 確認되었다．大部分 A1 형이다．이 地域의 河川은 모두 폭이 좁고 길이가 짧
아 沖積平野가 發達하지 못했다．靑銅器時代에는 지금보다 海水面이 더 높았기 때문에 現在의 河
川邊은 干潟地 혹은 濕地였기 때문에 集落의 立地로서는 물론이고 農耕에 適合한 土壤도 아니었
다．따라서 靑銅器時代 集落은 大部分 丘陵에 立地하는데 他 地域에 비해 靑銅器時代 遺蹟의 密集
度는 높은 편이다．
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1：蔚山 檢丹里遺蹟，2：蔚山 川上里遺蹟，3：蔚山 明山里遺蹟，4：蔚山 蓮岩洞遺蹟
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2?機能
　蔚山 檢丹里遺蹟에서 처음으로 環濠가 調査되고 난 후 10 年 정도는 環濠가 防禦施設이라는데에 
특별히 異見이 없었던 것 같다．그러다가 90 年代 以後 大規模 開發事業에 따른 發掘調査의 增加
로 인해 資料가 축적되면서 점차 環濠의 防禦機能에 대해 의문을 가지게 되었다．너무 좁은 環濠의 
幅， 단절된 部分， 環濠 內外에 住居가 分布하는 등 一般的인 防禦集落이라고 하기에는 어색한 部分
이 많이 감지되었다．
　1990 年代 末 유럽의 環濠가 儀禮的이고 象徵的인 空間이라는 見解가 소개되기도 하였다．［李盛
周 1998］裵德煥은 2000 년대까지 조사된 環濠遺蹟을 정리하여 環濠의 기능을 防禦， 境界， 排水， 
儀禮의 네 가지로 구분하였다．［裵德煥 2000］．境界라는 用語는 意味가 너무 포괄적이고 排水의 
機能을 가진 溝를 環濠라는 名稱을 사용할 수 있는지 의문이다．그 후 2000 年代에 들어서는 점차 
儀禮空間의 意味가 强調［徐吉德 2006］되고 있는 실정이다．徐吉德은 첫째， 環濠의 幅과 깊이가 
防禦의 役割을 하기에는 충분하지 않은 점， 둘째， 環濠의 內部空間에서 確認되는 住居의 數가 小數
라는 점， 셋째， 食水原이 없는 점， 넷째， 意圖的으로 掘鑿하지 않는 部分이 있는 점 등의 이유로 環
濠가 防禦의 機能을 하지 못한다고 하였다．筆者 역시 蔚山 地域의 環濠遺蹟을 檢討하면서 環濠는 
儀禮場所이면서 據點集落의 指標라는 意見을 개진하였다．［李秀鴻 2012］蔚山圈 環濠遺蹟의 性格
에 대해서는 舊稿의 立場을 아직 견지하고 있지만 晋州圈에 대해서는 다른 시각에서 바라볼 必要가 
있다고 생각한다．여기에서는 晋州圈과 蔚山圈으로 나누어서 살펴보겠다．大邱圈은 앞서 언급하
였듯이 平面形態가 一字形인 E 형으로 진정한 의미에서 環濠가 아닐 가능성이 있다．排水用의 溝
에 대해서는 별고를 통해 검토하겠다．
　먼저 蔚山圈이다．筆者는 蔚山地域의 據點集落을 檢討하면서 環濠遺蹟과 環濠가 可視圈에 들어
오는 集落의 複合體를 據點集落으로 把握하였다．그 근거로 環濠遺蹟 立地의 特徵이 
①平面的， 斷面的으로 突出된 丘陵에 立地하는 점?周邊을 眺望하기 좋은 곳보다는 오히려 周邊
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의 集落에서 잘 보이는 곳이라는 意味가 강함?．
②交通이 요지에 位置하며 앞에는 河川이 흐르고 넓은 平地와 맞닿아 있는 곳．
③環濠로 둘러싸인 內部空間의 가장 높은 곳은 環濠面보다 海拔高度가 높다는 점?觀念的 意味）．
④內部에 住居가 없거나 그 수가 매우 작다라는 점을 이유로 제시하였다．
　이러한 관점에서 본다면 蔚山地域에서 現在까지 調査된 據點集落은 8 개소이며 據點集落間 거리
는 약 6~10 ㎞， 據點集落의 空間的 범위는 약 3 ㎞로 把握하였다．
　둘째 晋州圈이다．環濠遺蹟의 立地에 대해서는 蔚山圈 環濠遺蹟의 特徵과 비교할 때 ①과 ③의 
意味는 立地的인 差異로 해당되지 않지만 交通의 要地에 立地한다는 점에서는 同一하다고 할 수 있
다．河川이 蛇行狀으로 曲流하는 內部에 位置하는데 이 地域은 集落이 立地하기에 卓越한 地形이
다．하지만 蔚山圈의 ④항은 완전히 반대이다．晋州 耳谷里遺蹟을 除外한 晋州 大坪里遺蹟， 草田
洞遺蹟， 加虎洞遺蹟， 山淸 玉山里遺蹟 등은 周邊 地域이 모두 調査된다면 얼마나 많은 住居가 分布
할지 예측하기 어려울 정도로 많은 수의 住居가 分布한다．蔚山圈의 靑銅器時代 遺蹟의 遺構造成
이 住居가 大部分인데 반해 이 곳은 무덤과 竪穴， 陷穽， 掘立柱 등 다양한 遺構가 分布하는 것도 特
徵이라고 할 수 있다．埋沒이 쉽게 되는 沖積地라는 地形的인 特徵으로 環濠와 同時期에 몇 동의 
住居가 存在했는지는 정확히 알 수 없지만 住居의 숫자 뿐만 아니라 遺蹟의 規模를 통해서 볼 때 大
規模의 集落이었음은 틀림없다．形態狀의 特徵은 加虎洞遺蹟을 除外하고는 圓形이나 楕圓形이며 
궁극적으로는 出入口를 除外하고는 閉曲線을 이루어 內部空間과 外部空間이 확연히 區分된다．또 
大坪里遺蹟 1 地區에는 環濠 內側에서 木柵이 確認되었다．晋州博物館에서 調査한 玉房 1 地區 1
次 調査에서는 確認되지 않았는데 2 年 後 연결되는 環濠의 調査에서 確認되었기 때문에 大坪里遺
蹟 環濠 全體에 木柵이 있었을 可能性이 높다．木柵은 環濠에서 2~3 ｍ 안쪽에 設置되었는데 木柵
間의 거리는 약 2 ｍ， 直徑은 50~60 ㎝이다．木柵이 環濠 內側에 設置된 점이 特徵이라고 할 수 있
다．蔚山圈의 環濠는 內部에 住居가 없기 때문에 防禦와는 거리가 멀다고 하였지만 晋州圈의 木柵
이 結合된 環濠는 防禦의 機能을 가졌다고 할 수 있다．玉房 1 地區의 경우 環濠 內部에 住居의 밀
도가 확연히 높은 점도 防禦 機能으로서의 環濠와 관련이 있을 것이다．물론 防禦라고 해서 반드시 
地域間 葛藤을 前提로한 戰爭만을 전제로 한 가능성도 있지만 野生動物의 侵入을 防止하기 위한 것
일 수도 있다．어쨌든 環濠內의 住居와 外部의 住居間 境界가 생겼다는 점에 의의가 있다고 할 수 
있다．大坪里遺蹟 玉房 1 地區의 環濠는 크게 4 列로 이루어졌는데 모두 同時期에 使用되었다기 보
다는 內側에서 점차 外側으로 擴大된 것으로 推定된다．마을 規模가 점차 擴大되었을 것이다．
　晋州圈의 環濠가 防禦나 境界의 意味가 강했다고 하지만 蔚山圈의 環濠와 마찬가지로 據點集落
의 指標라는 점은 同一하다고 생각된다．交通路라는 環濠集落의 立地， 단지 調査된 範圍 뿐만 아
니라 遺蹟의 立地를 통해서 본 集落의 規模， 多樣한 遺構， 高床家屋의 存在 등으로 볼 때 周邊 集落
의 中心地라고 할 수 있다．晋州圈의 代表的인 環濠遺蹟인 대평리유적은 靑銅器時代 後期의 代表
的인 威勢品이라고 할 수 있는 琵琶形銅劍이 出土되지 않았지만 玉 加工作業에서 分業이 이루어졌
다는 硏究結果［庄田 2009］에서도 알 수 있듯이 玉 生産과 流通의 中心地였을 것이다．즉 集落間
의 네트워크가 본격적으로 시작［高旻廷 2010］되었으며 그 핵심역할을 담당하였다고 할 수 있다．
????? ???? ???????? ???의? ?와? ?에 ????? ?




　최근 金權九는 靑銅器時代와 三韓時代 前期에 산의 頂上
部에 設置된 高地性 環濠 12 곳은 天神儀禮의 場所였으며 
十字日光文異形靑銅器 중에서 매달거나 묶을 수 있는 고
리나 구멍이 있는 靑銅器와 木製彫刻品은 高地性 環濠에
서 使用되었을 것이라고 하였다．［金權九 2012］遺物에 대
해서는 具體的으로 實證的인 證據가 없어 단언하기 어렵
?????? ????
지만 環濠가 儀禮空間이라
는 점에서는 전적으로 筆
者도 공감한다．筆者는 三
韓時代 前期 環濠의 가장 
큰 特徵은 外形的으로도 防
禦?적어도 戰爭을 염두에 
둔?라고 할 可能性을 완전
히 상실하는 것이라고 생각
한다．形態的으로는 慶尙
北道 林堂遺蹟의 環濠 이외
에는 掘鑿되지 않은 陸橋로 
된 出入口가 거의 없다．金
海 大成洞遺蹟의 環濠 이외
遺構 測定年代（BP）
KC–005 號住居 2350 ± 40
KC–007 號住居 2770 ± 40
KC–010 號住居 2530 ± 40
KC–012 號住居 2490 ± 80
環濠 2240 ± 60
??????????????
???????????? ?
　三韓時代의 環濠는 모두 21 遺蹟에서 調査되었다．그 중 三韓時代 前期의 環濠가 17 곳， 後期의 
環濠가 4 곳이다．靑銅器時代 環濠가 嶺南地域에 편중되어 分布하는 것에 비해 三韓時代의 環濠는 
全國的으로 고루 分布하는 것을 알 수 있다．단 湖南地域에는 三韓時代 前期까지는 여전히 環濠가 
調査된 예가 없다．三韓時代 環濠 역시 前期와 後期로 나누어서 時期別로 살펴보겠다．
1．前期의 環濠
　三韓時代 前期에 속하는 月岐里遺蹟은 A1 형이다．環濠 內部에 앞 時期의 松菊里型住居 6 棟이 
方形住居 8 棟이 分布한다．〈表 5〉는 AMS 측정결과이다．報告書에서는 유물의 출토위치가 정확
하게 기술되어 있지 않지만 環濠에서 出土된 三韓時代 前期의 標識的인 遺物인 粘土帶土器， 豆形
土器， 黑色磨硏土器는 안정된 층에서 出土되었다고 보아도 무방하다．AMS 測定結果를 보아도 環
濠와 住居址의 時期差異가 뚜렷한 것을 알 수 있기 때문이다．보고서에는 AMS 결과가 달라도 出
土遺物이 유사해 비슷한 時期에 形成되었다고 하지만［高麗大學校 考古環境硏究所 2005］ 住居가 廢
棄된 以後 三韓時代 前期에 環濠가 築造되었을 것이다．하지만 月岐里遺蹟의 環濠는 三韓時代 環
濠 중에서는 가장 이른 時期일 可能性이 있고 靑銅器時代 環濠의 傳統을 가장 잘 유지한 것으로 생
각된다．
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에는 평지에 築造된 環濠는 아직 발견되지 않았다．즉 大部分 丘陵의 頂上部 가까이 設置되는 경우
가 많다．
　形態的인 側面에서 三韓時代 環濠의 典型的인 例는 蔚山 校洞里 192–37 遺蹟， 安城 盤諸里遺蹟， 
江陵 芳洞里遺蹟이라고 할 수 있다．각 遺蹟의 槪要는 다음과 같다．
?蔚山 校洞里 192 37 遺蹟 
　東西 약 2 ㎞， 南北 약 2 ㎞ 規模의 扁平한 丘陵의 北西쪽 끝자락 突出된 곳에 環濠가 位置한다．
地表調査와 發掘調査를 통해 丘陵 全體가 靑銅器時代 ~ 三韓時代의 遺蹟으로 알려져 있다．環濠가 
分布하는 곳은 丘陵의 一部만 調査되었지만 트렌치調査를 통해 未調査區間에 分布하는 環濠를 確
認하여 全體 環濠의 平面形態와 規模를 確認하였다．環濠는 丘陵의 頂上部를 抹角方形으로 감싸는 
形態이다．총 길이는 190 ｍ， 內部面積은 2,780 ㎡로 推定된다．溝의 幅은 最大 3 ｍ， 깊이는 0.7
ｍ이다．內部에 三韓時代 竪穴이 分布하지만 主 環濠 外部에도 分布하기 때문에 이 內部의 竪穴을 
保護하기 위해 環濠가 設置된 것은 아니다．環濠의 外部에는 環濠에 비해 폭이 좁고 깊이가 얕은 
구가 1~5 겹으로 둘러져 있다．서쪽의 a 號 溝쪽은 한 겹이며 북쪽의 e 號， f 號， g 號，h 號， j 號， 
k 號 溝 쪽은 최대 다섯 겹이다．다섯 겹이지만 1 열인 e 號 溝와 2 열인 f 號 溝가 세트， 4 열인 j 號 
溝와 5 열인 k 號 溝가 세트를 이룬다고 判斷되기 때문에 크게 보아 세 겹이라고 할 수 있다．環濠 
外部의 外溝는 丘陵의 평
탄면까지 設置된 양상이
다． 즉 서 쪽 은 a 號 溝 
外廓으로 傾斜面이 始作
되기 때문에 한 겹만 設
置되었을 것이다．동쪽
의 경우 保存區域의 트
렌치에서 確認된 l 號， m
號는 각각 e 號， f 號 溝
와 연결될 것이다．북쪽
은 環濠 外部로 平坦面이 
넓 기 때 문 에 j 號， k 號 
溝까지 設置된 것으로 判
斷된다．
　出入口가 確認되지 않았고 현 상태로 볼 때 陸橋와 같은 出入口는 애초부터 없었을 可能性이 높
다．말각방형의 형태에서 확인된 두 면이 절반 이상 조사되었는데 출입구의 흔적이 확인되지 않았
기 때문이다．그러나 다른 形態의 出入口가 한쪽에 있었다면 丘陵이 平坦하게 進行되는 남쪽에 있
었을 可能性이 높다．양쪽에 出入口가 있었다면 북쪽의 g 號 溝와 h 號 溝의 이격된 部分， 즉 I 號 
溝가 位置하는 곳이 出入口일 可能性이 있다．앞 時期인 靑銅器時代 後期에 해당되지만 晋州 大坪 
玉房 1 地區의 環濠 중 陸橋 內側에 直交하는 溝가 設置된 예가 있는데 兩 遺蹟의 小形溝의 規模가 
비슷하다．
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　環濠는 山의 頂上部를 圓形으로 에워싸듯이 設置되었다．環濠의 內部 中央은 山頂部에 해당되는
데 自然石이 突出되어 있다．環濠의 총 길이는 殘存 71 ｍ이고 幅은 3 ｍ， 깊이는 1.5 ｍ이다．環
濠에서 1 ｍ 떨어진 곳에 環濠와 같은 方向으로 폭 60 ㎝， 깊이 25 ㎝의 小形溝가 設置되어 있다．
??????? ????
??????? ????
그 外廓으로 약 20 ｍ 떨어진 곳에도 小形
溝가 設置되었는데 環濠의 外廓에 等高線
과 나란하게 設置되어 環濠와 關聯된 遺構
일 可能性이 높다．반대쪽도 마찬가지이다．
盤諸里遺蹟의 小形 溝는 校洞里 192–37
遺蹟의 環濠 外廓의 小形 溝와 同一한 樣相
이다．
　內部의 自然石을 調査團은 祭壇으로 把
握하고 있다．自然石의 平面形態는 長方形
이며 規模는 길이 414 ㎝， 最大 幅 320 ㎝， 
높이 86 ㎝이다．
?江陵 芳洞里遺蹟
　等高線 方向으로 1 열의 環濠가 設置되어 있고 약 17 ｍ 떨어진 곳에 小形 溝가 設置되었다．報
告者는 外廓의 溝는 削平된 것으로 원래는 主 環濠와 同一한 規模의 二重環濠일 것이라고 하였지만 
校洞里 192–37 遺蹟이나 盤諸里遺蹟과 마찬가
지로 主 環濠의 外廓에 設置된 小形 溝일 可能
性이 높다．韓半島 南部地方에서 規模가 同一
한 二重環濠가 17 ｍ나 떨어져 나란하게 設置
된 例는 없기 때문이다．
　위의 세 遺蹟을 통해서 볼 때 三韓時代 環濠
의 정형은 A2 형이다．1 열의 주 環濠가 丘陵
의 頂上部를 에워싸듯이 設置되고 主 環濠 外廓
에 隣接하여 環濠와 나란하게 小形 구를 중첩시
키며 環濠와 멀어질수록 丘陵의 形態에 따라 等
高線과 나란하게 溝를 중첩시키는 形態라고 할 
수 있다．
　위의 세 遺蹟 이외에 儀禮의 意味가 極大化된 
遺蹟의 정형으로는 陜川 盈倉里遺蹟， 富川 古
康洞遺蹟이 있다．양 遺蹟의 개요는 다음과 같
다．
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?陜川 盈倉里遺蹟
　河川의 隣接한 單獨丘陵에 位置한다．多重의 環濠가 等高線 方向으로 曲走하는 C 형이다．溝의 
??????? ?????? ?????
幅은 넓지 않은 편이다．반대
측에는 設置되지 않았다．內部
에는 住居와 竪穴이 分布한다．
22 號 竪穴과 28 號 竪穴에서 
細形銅劍이 出土된 점이 특이하
다．韓國에서 細形銅劍은 모두 
무덤에서 出土되었는데 盈倉里
遺蹟에서 唯一하게 竪穴에서 銅
劍이 出土되었다．위신제인 細
形銅劍이 出土된 것으로 볼 때 






　環濠의 名稱이 마을을 두른 溝施設이라면 本稿에서 檢討한 48 遺蹟 중 많은 遺蹟이 環濠라는 용
어를 使用할 수 없을 것이다．筆者는 內部의 空間 혹은 遺構가 무엇이든 일정 空間을 區劃하기 위
해 굴착한 溝 施設이라는 意味가 重要하다고 
생각하기 때문에 본 遺蹟도 環濠遺蹟에 포함
시켰다．
　山 頂上部에 人爲的으로 돌을 쌓고 그 주위
에 구를 돌린 形態이다．環濠라고 부르기에
는 規模가 작아 ‘環溝’ 라는 名稱으로 보고되
었다．中央에 平面形態 方形으로 直徑 6 ｍ 
規模로 돌을 쌓았는데 中央部가 약간 볼록한 
形態이다．보고자는 祭壇이라고 하였다．積
石에서 10 ｍ 정도 떨어진 外廓에 平面 圓形
의 溝를 掘鑿하였다．溝의 規模는 全體 直徑 
30 ｍ， 溝의 幅은 3~4 ｍ， 폭은 1 ｍ 정도이
다．溝의 外廓 一部區間에는 小形 溝가 主環
濠에서 突出되어 主環濠와 같은 方向으로 掘
鑿되었다．보고자는 古康洞遺蹟의 성격을 盈
倉里遺蹟과 마찬가지로 蘇塗的인 성격의 원
형으로 파악하였다．
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　三韓時代 前期 儀禮의 空間을 둘러싼 環濠는 丘陵의 頂上部에 設置되었으며 古康洞遺蹟의 頂上
에는 人爲的으로 돌을 쌓았으면 盤諸里遺蹟의 頂上部에는 自然石이 있다．自然石이건 人爲的으로 
돌을 쌓았건 그것이 儀禮의 場所로 이용되었는지 그것 자체가 儀禮의 對象인지는 明確하게 알 수 
없지만 環濠는 儀禮空間을 外部와 區劃하기 위해 築造되었다는 점은 確實한 것 같다．烏山 佳長洞
遺蹟의 頂上部 가까이에도 수 매의 自然石이 노출되어 있는데 같은 性格일 것이다．
　이러한 環濠遺蹟의 양상은 防禦集落의 모습은 아니다．遺蹟의 立地的인 特徵과 內部의 祭壇 등
으로 볼 때 環濠 內部는 儀禮空間이며 環濠는 신성한 場所와 外部를 區劃하는 意味로 掘鑿된 것으
로 判斷된다．
2．後期의 環濠
　三韓時代 後期의 가장 큰 特徵은 무엇보다 環濠의 數가 급격히 줄어든다는 점이다．사례가 많지 
않지만 種類는 多樣한 편이다．
　全羅南道 順天 德岩里遺蹟에서 調査된 環濠는 세 겹으로 丘陵을 둘러싸고 있다．가장 안쪽의 溝
에서는 粘土帶土器가 出土되어 三韓時代 前期까지 時期가 올라갈 可能性도 있으나 다른 두 겹의 溝
에서는 打捺文土器가 出土되어 中心年代는 역시 後期라고 할 수 있다．中間中間 溝가 이격된 部分
은 削平된 것이 아니라 巖盤層이라 意圖的으로 掘鑿하지 않은 것으로 把握하고 있다．그렇지만 丘
陵을 全體的으로 두르고 있고 環濠의 폭이 三韓時代 前期에 비해 넓어진 것이 特徵이라고 할 수 있
다．
　慶尙南道 梁山 平山里遺蹟은 丘陵의 완만한 地域에서만 一列로 築造되었다．出入口가 있는데 이 
部分은 많은 柱穴이 確認되어 門과 같은 施設이 있었음을 알 수 있다．內部에 木柵이 確認되었는데 
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????????? ??? ???（1：梁山 平山里遺蹟，2：順天 德岩里遺蹟）
調査?은 土壘가 있었다고 推定한다．［東亞大學校博物館 1998］
　慶尙南道 金海 鳳凰臺遺蹟은 두 차례에 걸쳐 調査되었다．丘陵部分은 트렌치 調査였는데 트렌치
에서 복열의 溝가 確認되었다．丘陵 아래쪽의 進入路敷地 調査에서도 環濠가 確認되었다．環濠 外
部에 1 ｍ 떨어진 곳에서 柱穴 5 개가 確認되었는데 木柵일 可能性이 있다고 한다．［釜山大學校博物
館 1998］靑銅器時代 後期의 玉房遺蹟과 三韓時代 後期의 平山里遺蹟의 木柵이 環濠 內部에 設置
되었다면 鳳凰臺遺蹟은 環濠 外部에 設置된 것이 特徵이다．平山里遺蹟과 鳳凰臺遺蹟의 사례를 본
다면 三韓時代 後期는 木柵과 結合되는 것이 一般的이 形態일 수도 있겠다．
　環濠 + 木柵의 形態가 防禦機能이 강화된 것이라고 한다면 三韓時代 後期의 環濠가 본격적으로 
社會的 긴장에 의한 集落保護의 역할로서 環濠가 機能하였다고 할 수 있다．그렇다면 平山里遺蹟의 
環濠 內部의 火災住居는 戰爭에 의한 火災일 수 있다
???
．
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　본 절에서는 韓半島 南部地域에서 環濠의 發生과 變化가 가지는 社會的 意味에 대해서 간략하게 
살펴보겠다．
1．靑銅器時代 環濠의 發生 
　環濠의 性格에 대해서는 硏究者마다 意見이 나누어진다고 하더라도 環濠의 發生과 擴散이 農耕
社會의 成熟과 관련된다는데는 이견이 없는 것 같다．環濠의 掘鑿行爲가 農耕과 直接的으로 관련
????? ???? ???????? ???의? ?와? ?에 ????? ?




되지는 않더라도 環濠를 築造하는 社會的 動因은 農耕 社會의 成熟이라고 할 수 있다．물론 農耕社
會가 成熟되었다고 하더라도 그것이 農耕剩餘物의 貯藏과 그에 따른 集團間 緊張狀況의 고조로 연
결시킬 수는 없다．地域的으로 먼 곳의 사례이지만 中世유럽에서도 初期에는 巨石記念物이나 儀禮
用 場所를 두른 예가 많기 때문에 防禦施設로 出現하였다기 보다는 象徵的意味의 區劃施設의 역할
이라고 한다．［李盛周 1998］
　筆者는 前期의 環濠인 大栗里遺蹟은 中國東北地方에서 직접 移住해 온 移住民에 의해 築造되었
다는 安在晧의 見解를 받아들여 韓半島에서 진정한 環濠의 發生은 靑銅器時代 後期라고 생각한다．
뿐만 아니라 環濠의 發生과 擴散을 靑銅器時代 前期와 後期를 區分하는 重要한 기준점으로 인식하
고 있다．단지 環濠라는 遺構의 發生 뿐만 아니라 環濠의 發生을 可能하게 한 社會變化를 內包하고 
있기 때문이다．가장 염두에 두어야 할 것은 環濠築造라는 大規模 土木工事를 可能하게 한 社會的 
動因의 發生일 것이다．즉 하나의 集落에서가 아니라 일정한 범위의 集落群에서 同一한 目的을 가
지고 共同勞動을 할 수 있는 社會的雰圍氣의 成熟이다．結論的으로 有力個人의 登場이라고 할 수 
있다．環濠의 發生，擴散과 同時에 일어난 靑銅器社會의 變化는 다음과 같다．
　첫째 住居의 形態가 細長方形에서 圓形， ?長?方形으로 變化한다．複數의 爐址에서 單數의 爐址
로 縮小되는 것으로 이러한 變化는 住居 規模의 縮小，規格化와 연동된다．이것은 住居內 家族의 
核家族化를 意味한다．
　둘째 散發的으로 分布하는 住居가 列狀， 群集配置로 變化한다．앞 時期에는 2~3 동의 住居가 하
나의 마을을 이룬데 반해 環濠의 發生과 함께 住居가 密集한다．
　셋째 散發的으로 分布하는 무덤이 列狀， 群集配置한다．前期의 무덤이 2~3 기가 세트를 이룬다
면 後期에는 密集해서 共同墓地化 한다．
　넷째 土器의 文樣이 複合文에서 單獨文， 無文으로 縮小된다．土器의 文樣 縮小가 社會的意味를 
內包하지는 않지만 時期區分의 指標는 될 수 있다．
　다섯째 靑銅器時代 代表的인 狩獵具인 石鏃은 無莖式에서 一段莖式으로 變化한다．이것은 石鏃
製作方法의 變化라고 할 수 있다．靑銅器時代 前期의 無莖式石鏃은 擦切技法으로 제작되었는데 後
期에는 보다 효율적인 生産을 위해 1 次 加工品인 船形石器를 제작한 후 磨硏하여 完成하는 방법을 
채택하였다．［黃昌漢 2004］前期에 비해 大量生産이 可能하였다고 한다．
　여섯째 水田이 擴散된다．現在까지 韓半島 南部地域에서 靑銅器時代의 水田은 20 遺蹟에서 조
사되었다．慶尙南道 密陽 琴川里遺蹟은 早期， 蔚山 也音洞遺蹟과 無去洞 玉峴遺蹟은 前期로 보고
되었지만 出土遺物을 통해서 볼 때 筆者는 後期의 水田이라고 생각한다．筆者 역시 水田경작이 靑
銅器時代 前期에도 이루어졌다고 생각하지만 現在까지의 資料로 보는 한 모두 後期에 속하는 것이
다．앞으로 前期의 水田이 調査될 것으로 생각하지만 中心年代는 後期일 것이다．
　이상 環濠의 發生，擴散과 연동하는 考古學的인 變化는 原始社會가 보다 복잡해지고 階層化되어
가는 과정이며 이러한 社會變化가 環濠 築造의 動因이 되었을 것이다．世界史的인 靑銅器時代 意
味로 볼 때 이때부터 진정한 靑銅器時代의 始作이라고 할 수 있겠다．
2．三韓時代 環濠의 變化와 消滅
　靑銅器時代가 막을 내리고 三韓時代가 始作되는데는 中國東北地方인 遼寧地域으로부터 粘土帶
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土器를 使用한 사람들의 移住가 큰 原因이라는 것이 一般的인 見解이다．具體的으로는 中國의 情
勢不安， 즉 燕將 秦開의 古朝鮮 侵攻으로 인한 古朝鮮계 流移民의 南下로 韓半島 南部地方에 圓形
粘土帶土器文化가 이입되고 靑銅器時代가 終焉한다는 것이다．最近 AMS 年代의 導入으로 圓形粘
土帶土器의 上限年代가 올라가는 상황에서 粘土帶土器의 登場 배경에 대해 具體的인 歷史的事實을 
指稱하지는 않더라도 遼寧地方의 사람들이 移住해 왔다는 見解는 변함이 없다．그에 따라 三韓時
代의 도래와 함께 이전 靑銅器時代의 支石墓社會가 一時에 消滅되었다고도 하지만 그 많던 靑銅器
時代 遺蹟을 남긴 靑銅器인들이 일시에 사라지거나 三韓時代人으로 交替되지는 않았을 것이다．또 
中國東北地方으로부터의 文化衝擊이 크다고 하더라도 在地的인 要素가 維持되는 部分도 있을 것이
다．三韓時代 在地文化의 傳統이 이어지는 考古學的인 證據로는 圓形粘土帶土器 關聯遺物이 出土
되는 支石墓와 松菊里型住居， 遺物로는 有溝石斧가 代表的이다．［朴辰一 2000］
　筆者는 外部要素가 流入되었지만 內在的인 要素와 融合되면서 發展한 것으로 생각한다．주지하
는 바와 같이 外部要素가 圓形粘土帶土器， 木棺墓文化
???
 등이라면 前時代부터 이어지는 傳統的인 요
소가 支石墓와 松菊里型住居 外에 環濠 築造行爲라고 생각한다．三韓時代 前期의 環濠에서 防禦的
인 機能이 엿보이지 않는다는 점에서 단순히 遺構 혹은 遺構築造行爲가 이어진 것이 아니라 儀禮空
間 혹은 儀禮行爲라는 精神的인 文化가 이어진다는 점이 重要할 것이다．
　三韓時代 後期에는 同時期의 日本列島에 비해 環濠遺蹟이 急減한다．韓半島의 三韓時代 環濠가 
日本 弥生時代 中期 以後처럼 環濠의 數가 增加하고 規模가 極大化 되지 않았던 것은 樂浪이나 遼
東地域으로부터 中國式 土城의 影響을 받았기 때문이라고 한다．［李盛周 1998］三韓時代 後期의 
環濠가 木柵과 結合되어 防禦의 機能이 强化되었다고 한다면 충분히 妥當性있는 見解이다．
　하지만 다른 意味에서 環濠消滅의 意味도 구해야 한다．李盛周의 見解대로라면 이 時期에 木柵
과 결합된 環濠의 數가 增加하거나 土城의 사례가 增加하여야 하는데 실제로는 그렇지 않기 때문이
다．三韓時代 後期는 三國時代로 나아가는 단계로서 各地의 國이 統合의 過程을 거치는 段階이다．
이러한 統合의 過程속에 地域 小單位인 環濠集落이 大單位로 統合되면서 小地域의 環濠集落이 解




　1990 년도에 檢丹里遺蹟이 調査되기 전까지는 弥生時代 環濠의 원류는 中國으로부터 직접 전래
되었다는 見解가 우세했으나 최근 韓國에서 環濠遺蹟의 調査사례가 增加함에 따라 자연스럽게 韓
半島 南部地域과 연관시키고 있다．北海道 ?川유적과 같이 繩文時代晩期의 環濠도 調査되어 북
방루트에 의한 전파도 상정되어 있으나［寺澤 1999］直接的인 조형은 韓半島 南部地域일 可能性이 
높다．日本 弥生時代 開始期 遺蹟에서 出土되는 大陸系石器를 감안한다면 日本 環濠의  원류는 南
部地域 중에서도 南山遺蹟이나 網谷里遺蹟이 位置하는 馬山，昌原地域일 가능성이 있다．특히 網
谷里遺蹟에서는 弥生系 突帶文土器가 出土되어 韓半島 南部地域과 北部九州地域이 직접적인 교류
가 있었음을 짐작할 수 있다．
　弥生時代 출현기의 環濠 역시 社會的 緊張의 고조로 인한 防禦機能은 아닐 可能性이 높다．弥生
時代 前期의 環濠 內部에 住居가 많지 않다는 점도 이러한 사실을 대변한다고 할 수 있다．板付遺
蹟의 경우 環濠內部가 削平되어 住居가 削平되었다는 것이 一般的인 見解였지만 片岡宏二는 弥生
????? ???? ???????? ???의? ?와? ?에 ????? ?




前期의 環濠 內部에는 住居가 없었으며 板付遺蹟도 애초부터 住居가 없었을 可能性이 있다고 하였
다
???
．［片岡 2003］板付遺蹟 內部의 住居有無와 관련 없이 弥生時代 前期 環濠의 機能에 대해 戰爭
의 소산으로 인한 防禦機能에서 점차 象徵的인 면［武末 1998， 吉留 1994］이나 용배수의 機能［前
田 1996］으로 옮겨가는 傾向으로 볼 때 出現期 環濠 역시 防禦의 機能 보다는 儀禮的인 意味가 컸
다고 생각되며 防禦의 機能이라면 짐승으로부터 貯藏穴을 保護한다는 意味가 더 컸다고 생각된다．
역시 環濠는 實質的인 機能보다 大規模 施設이 造營된다는 築造 자체에 重要한 意味가 있다고 할 
수 있다．［吉留 1994］
　韓半島의 靑銅器時代 ~ 三韓時代 環濠와 弥生時代 環濠는 유사한 점도 많지만 韓半島에는 貯藏
穴만을 두른 環濠는 현재까지 조사되지 않았다．한국에서 現在까지 靑銅器時代와 三韓時代에 典型
的인 貯藏穴이 검출되지 않았기 때문일 것이다
???
．또 한국의 환호는 목책이 설치된 경우 環濠 內側에 
設置되어 土壘가 있었다면 環濠 內側에 있었을 것이다．弥生時代 中期가 되면 關東地域까지 環濠
가 急增하는데 韓國은 점차 消滅의 길로 들어선다．이러한 差異点이 의미하는 것이 무엇인지에 대
해서는 앞으로의 硏究課題로 삼겠다．
???
　이상 간략하게나마 韓國의 環濠遺蹟에 대하여 檢討하였다．現在까지 調査된 環濠를 정리하였다
는데 意味를 두고자 한다．
??장에서 環濠를 分類할 때 어떤 속성이 있는지 생각해 보았다．立地， 平面形態， 規模， 斷面形
態， 內部施設물의 種類， 堆積層의 양상 등 다양할 것이다．이러한 細部的인 部分에 대한 檢討가 不
足하였음을 認定하지 않을 수 없다．
　筆者는 現在까지 晋州 大坪里遺蹟， 蔚山 校洞里 192–37 遺蹟 등 모두 여섯 곳의 環濠遺蹟 調査
에 참여하였다．調査當時 가졌던 의문점을 아직도 해결할 수 없다．靑銅器時代건 三韓時代건 環濠
의 土層中 中間層에서 確認되는 木炭이 包含된 暗褐色 腐植土層의 存在， 또 遺物은 항상 바닥에서 
50~100 ㎝정도 뜬 상태로 出土되는 점， 環濠의 改補修， 廢棄 後의 再使用의 問題 등등 해결되지 
않은 점이 너무나 많다．이러한 細部的인 遺構상황에 대한 분석 없이 集落을 논하고 社會現象을 논
한 것이 아닌가 하는 생각이 든다．
　필자는 2012 년도에 日本의 環濠遺蹟 자료를 모으고 관련자료를 수집할 기회를 갖게 되었다．韓
國環濠와 日本環濠와의 구체적인 관계에 대해서는 앞으로의 과제로 삼겠다．
謝?
　 筆者는 2012 년 4 월 1 일부터 9 월 30 일 日本國立歷史民俗博物館에 外國人硏究員으로 공부할 
기회를 가졌다．이 때 日本의 環濠遺蹟에 대한 資料를 모으고 日本의 여러 環濠遺蹟을 견학하였다．
많은 도움을 주신 藤尾?一郞先生님을 비롯하여 여러 先生님께 감사드린다．韓國에서 環濠에 대해 
安在晧先生님께서 많은 조언을 해 주셨다．紙面을 빌어 감사의 마음을 전한다．
　또한 본고의 일본어 번역을 맡아 수고해주신 高田貫太先生님께도 감사드린다．
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? ? ???道項里遺蹟에 대해서는 筆者가 日本에서 環濠
에 대해 간략하게 발표할 때 時期不明이라고 하였다．그
러나 報告書를 檢討해본 결과 環濠의 內部에서 三國時代
의 陶質土器片이 出土되었기 때문에 三國時代 環濠로 정
정하겠다．
? ? ???靑銅器時代의 火災住居에 대해서는 戰爭에 의
한 放火보다는 住居廢棄時의 意圖的 放火， 무덤으로의 
전용시의 意圖的 放火 등으로 이해되고 있다．
? ? ???靑銅器時代에도 木棺墓가 존재했었다는 것이 
최근의 일반적인 견해이다．晋州 大坪 玉房 1 地區에서 
土壙의 바닥에 판재를 結構한 흔적이 확인되는 등 靑銅
器時代의 木棺의 조사예가 증가하고 있다．하지만 靑銅
器時代의 木棺墓는 묘광 내부에서 판재를 조립하는 방식
으로 기존의 石棺墓와 제작법은 동일하다．즉 石棺墓의 
재질이 목재로 바뀌었을 뿐이다．이에 반해 三韓時代 前
期의 木棺墓는 屍身을 安置한 木棺을 墓壙에 넣는 형태
로 靑銅器時代의 木棺과는 차이가 크다고 할 수 있다．
? ? ???環濠集落의 解體와 日本으로의 傳播에 관해서
는 安在皓선생님의 교시가 있었다．
? ? ???武末純一은 弥生前期에도 備後守屋鋪南側土壘
跡처럼 環濠內部에 住居가 있는 集落이 있다고 하였다．
하지만 環濠內部에 住居가 있는 경우 大部分 평면형태가 
圓形이며 作業孔이 있는 松菊里型住居이다．
? ? ???江陵芳洞里遺蹟內部의 竪穴 중 2 기는 貯藏穴
로 보고되었지만 竪穴의 깊이나 斷面形態， 內部出土品
을 고려한다면 貯藏穴인지 다시 檢討해야 한다．
?
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Attributes of Surrounding Moat Remains in the Southern Korean Peninsula 
and Their Changes during the Bronze Age to the Three Kingdoms Period 
of Korea
This article reviews the previous studies of 48 surrounding moat remains in the southern Korean 
Peninsula from the Bronze Age to the Three Kingdoms Period of Korea to examine the features and 
characteristics of surrounding moats in each period and their transitions. 
In the southern Korean Peninsula, surrounding moats appeared in the early Bronze Age, as 
evidenced by the Daeyulri Site in Cheongwon, where three narrow moats were constructed winding 
along the contour line. Judging from the excavated artifacts, we can tell that they were attributed to 
immigrants from the Liaoning region.
The oldest evidence of the establishment and spread of surrounding moats is dated to the late 
Bronze Age. At that time, surrounding moats were built mostly in Yeongnam, though there seem 
 to have been regional differences. For example, in the Ulsan area, all surrounding moats were 
constructed on hills, and in many cases, a village was encircled by a single moat. Judging from 
geographical and locational features, we may assume that they were used to separate ritual spaces. 
This article refers to a unit consisting of a moat and the hamlets from which you can see the moat as a 
hub village. Meanwhile, in the Jinju area, in general, large-scale villages in river basins were enclosed 
by moats. Some villages even had wooden barricades, which indicates that moats were used rather 
for protection or as boundaries. Such security might have been intended against attacks not only 
from outside people but also from wild animals. Like in the Ulsan area, moats were built around large-
scale villages considered as hub villages in the Jinju area. The establishment of surrounding moats 
is considered to have marked the start of the latter half of the Bronze Age and the rise of powerful 
individuals that enabled large-scale construction works such as moat building. 
In the early Three Kingdoms Period of Korea saw the widespread of surrounding moats across the 
peninsula. At that time, their meaning as ritual constructions was maximized. In general, a main moat 
was paralleled by narrower outer moats. Many of them were located on the top of hills, forming a 
circle. In the late Three Kingdoms Period, the number of constructions of surrounding moats dropped 
sharply. In the meantime, wider moats were built, and some were even protected with wooden fences 
to enhance security, which seems due to mounting tensions in the region. The reasons for the drastic 
decrease of surrounding moats at that time are apparently because walled cities were introduced from 
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the Chinese dynasties and Koguryo and because small units of “moat villages” were integrated into a 
bigger unit as the peninsula was being united.
Key words: the Bronze Age to the Three Kingdoms Period of Korea, surrounding moat, category and 
chronology, functionality theory 
